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Розглянемо запис рівняння Лангранжа , якщо матеріальна точка рухається 
в полі дії сил тяжіння. Для цього в якості узагальнених координат виберемо 
декартові координати , . Кінетична  і потенціальна  енергії 
точки відповідно дорівнюють: 
,            . 
Підставимо функцію Лангранжа  у рівняння Лангранжа Ⅱ роду, 
яке має вигляд: 
 ( ), 
і знайдемо диференціальні рівняння руху точки в декартових координатах: 
;           . 
Якщо в якості узагальнених координат тепер вибрати полярні координати 
, , то кінетична і потенціальна енергії точки будуть визначатися за 
відповідними виразами: 
;         , 
а диференціальні рівняння руху точки матимуть вигляд: 
;         . 
Той факт, що координата  не входить у вираз для функції Лангранжа , 
дає можливість отримати з рівнянь руху перший інтеграл, що виражає закон 
збереження моменту кількості руху, у вигляді . 
Таким чином, вигляд рівнянь Лангранжа зберігається незалежно від 
вибору узагальнених координат, хоча їх вдалий вибір (полярні координати) 
значно спрощує структуру рівнянь руху, а отже і аналіз руху.    
